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Listening to Music and Watching Beautiful Pictures Affecting Creative Thinking 










































ผู้อ่ืน	 และมีความสามารถคิดสร้างสรรค์	 ศิลปะ	 เทคโนโลยี	









(ลักขณา	 สริวัฒ์,	 2549)	 ดังน้ัน	 เม่ือเราต้องการทรัพยากร
มนุษย์ท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพทางด้านการคิดน้ัน	อาจ
ต้องมีลักษณะอีกประการหน่ึงเสริมข้ึนมา	 คือ	 การมีความ
























































นึกคิด	 และสามารถสร้างมโนภาพ	 ปรับสภาพสมองให้อยู่ 
ในลักษณะท่ีพร้อมจะเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 (ศศิธร	











































































	 Alvin	 (1966)	 กล่าวว่า	 เสียงเพลงเป็นส่ิงท่ีงดงาม
สามารถพบได้ทุกหนทุกแห่ง	 มีอิทธิพลท้ังทางด้านร่างกาย	
จิตใจ	อารมณ์	ก่อให้เกิดความเพลิดเพลิน	ผ่อนคลาย	สามารถ
ใช้ส่ือสารกับบุคคลได้	 โดยไม่จำากัดอายุ	 การศึกษา	 เช้ือชาติ	
และสภาพร่างกาย
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	 สมโภช	 บุญรอด	 (2520)	 ได้แบ่งลักษณะของเพลง
ออกเป็น	 2	 ประเภท	 คือ	 1)	 เพลงร้อง	 แบ่งออกเป็นแบบ




ดังน้ี	 Folk	Music,	 Country	Music,	 Popular	 Music, 
Light	Music,	 Popular	 Classic	Music,	 Lyric	Music, 
Mood	Music,	 Light	 Classic	Music,	 Classic	Music, 
Jazz	Music
	 ในการวิจัยคร้ังน้ี	 ผู้วิจัยได้คัดเลือกเฉพาะเสียงเพลง














อาจเป็นภาพเหมือน	 ภาพจินตนาการ	 ภาพสเกตช์	 ภาพ
การ์ตูน	ภาพล้อ	แผนภาพ	แผนภูมิ	แผนสถิติหรือกราฟ	แผนท่ี	



















 4.3 กรอบแนวคิดการวิจัย 
5. วิธีการวิจัย
 5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย










สหกรณ์	 จำานวน	 15	 คนโดยผู้วิจัยได้เลือกกลุ่มตัวอย่าง 
แบบเจาะจง	 (Purposive	 Sampling)	 รวม	 30	 คน	 โดยมี
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กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 รวม	 4	 ท่าน	 เพ่ือพิจารณา 
ตรวจสอบความถูกต้องของสำานวนการใช้ภาษาและความ
เท่ียงตรงเชิงเน้ือหา	 (Content	 Validity)	 ของแบบทดสอบ
ว่ามีเน้ือหาครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ท่ีกำาหนด	 โดยใช้ค่า
ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อความกับนิยามศัพท์เฉพาะ 
(Index	of	 Item	Objective	Congruence	 :	 IOC)	พบว่า 







(Discrimination	 Power)	 ด้วยการทดสอบ	 t-test	 ซ่ึงเป็น 
การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียคะแนนของ
กลุ่มสูงกับกลุ่มต่ำาของกลุ่มตัวอย่าง	 โดยใช้สัดส่วน	 25% 
ของกลุ่มตัวอย่างในการคำานวณหาขนาดของกลุ่มสูงและกลุ่ม
ต่ำา	 เป็นจำานวนกลุ่มละ	 8	 คน	 ซ่ึงแบบทดสอบท่ีสามารถนำา





	 จากน้ันทำาการหาค่าความเช่ือม่ัน	 (Reliability) 
ของแบบทดสอบด้วยการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา
ของครอนบาค	 (Cronbach’s	Alpha)	 (บุญธรรม	 กิจปรีดา




















	 ช่วงคะแนนเฉล่ีย	 t	 p	 หมายเหตุ
ความคิดริเร่ิม	 4.451	 .001	 คัดเลือกไว้
ความคล่องแคล่ว	 7.921	 .000	 คัดเลือกไว้
ความคิดยืดหยุ่น	 3.578	 .003	 คัดเลือกไว้















ให้อยู่ท่ี	 25°C	 เพ่ือให้กลุ่มตัวอย่างเกิดความผ่อนคลาย 
และลดความเครียดท่ีเกิดจากสภาพอากาศภายนอก
	 ช่วงระยะเวลาท่ีใช้ในการทดลองน้ัน	 จะใช้เวลา 




วันเป็นเวลา	 1	 ช่ัวโมง	 และเร่ิมการทดลองอีกคร้ังในเวลา	
13.00-16.30	น.	
 5.4 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
	 5.4.1	 สถิติเชิงพรรณนา	 (Descriptive	 Statistics)	





	 5.4.2	 สถิติเชิงวิเคราะห์	 (Analytical	 Statistics) 
คือ	ค่าที	(t-test)	โดยวิเคราะห์แบบ	Paired-Sample	t-test	





	 ข้าราชการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	 จำานวน	 18	 คน 
คิดเป็นร้อยละ	60.00	 มีอายุต่ำากว่า	 30	 ปี	 จำานวน	19	คน 
คิดเป็นร้อยละ	 63.33	 มีสถานภาพการสมรส	 คือ	 โสด 
จำานวน	22	คน	คิดเป็นร้อยละ	73.33	ระดับการศึกษาอยู่ใน 
ระดับปริญญาตรี	 จำานวน	 25	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 83.33 






	 ผู้วิจัยได้นำาเสียงเพลงบรรเลง	 จำานวน	 14	 เพลง 
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	 จากตารางท่ี	7	พบว่า	ความคิดสร้างสรรรค์โดยภาพ
รวมก่อนการทดลองอยู่ในระดับปานกลาง	 (  =	 23.06) 
และการพิจารณาความคิดสร้างสรรค์เป็นรายด้านก่อนการ 
ทดลอง	 พบว่า	 ความคิดสร้างสรรค์ด้านความคิดริเร่ิมมี 
ค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด	 (  =	 9.46)	 รองลงมา	 คือ	 ด้านความคิด 
คล่องแคล่ว	 (   =	 6.20)	 ด้านความคิดละเอียดลออ 
(  =	4.00)	และด้านท่ีมีค่าเฉล่ียต่ำาท่ีสุด	 คือ	 ด้านความคิด















อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ.01	 (t	 =	 -16.595	 และ 

























Alvin	 (1991)	 กล่าวว่า	 เพลงเป็นส่ิงท่ีงดงามสามารถพบได้
ทุกหนทุกแห่ง	เพ่ือความเพลิดเพลินหรือผ่อนคลาย	ซ่ึงเพลง
จะมีผลต่อจิตใจ	 ร่างกายและอารมณ์	 พลังท่ีเกิดจากเพลง 
มีมากมายสามารถนำาไปสู่จินตนาการ	 ซ่ึงสอดคล้องกับแนว
คิดของณรุทธ์	 สุทธจิตต์	 (2548)	 กล่าวว่า	 เพลงช่วยพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของเด็ก	 เพลงเป็นตัว
กระตุ้นให้เด็กค้นคว้าทดลอง	 มีการแสดงออกโดยใช้เพลง













เฉพาะกรณีพนักงานในเครือ	 บริษัท	 ปูนซีเมนต์ไทย	 จำากัด	





ต่างๆ	 เพ่ือให้บุคคลอ่ืนๆ	 ได้เข้าใจเหตุการณ์น้ันๆ	 รวมถึงยัง
เป็นส่ือถ่ายทอดความงามทางศิลปะ	 โดยแนวคิดของไมตรี	
บุญเคลือบ	 (2531)	 กล่าวว่า	 ภาพเป็นส่ิงท่ีเข้ามามีบทบาท
ต่อชีวิตประจำาวันมากข้ึน	 ท้ังน้ีเพราะรูปภาพให้ได้ท้ังความ
























คล่องแคล่ว	 ความคิดยืดหยุ่น	 และความคิดละเอียดลออ 
พบว่า	 ค่าความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียในระยะก่อนและ
หลังการทดลองของความคิดสร้างสรรค์ในด้านความคิด







คะแนน	 ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ	 Williams	 (1983) 
กล่าวว่า	 การฝึกฝนเพ่ือให้บุคคลเพ่ิมพูนประสิทธิภาพใน
การคิดโดยใช้ภาพเป็นส่ือตามความสามารถ	3	ประการ	คือ	
1)	 การฝึกความสามรถในการรับรู้จากการมองเห็น	 2)	 การ
ฝึกความสามารถในการนำาเสนอข้อมูลในรูปแบบกราฟฟิก	
3)	 การฝึกความสามารถในการสร้างภาพในความคิด	 ซ่ึง



















	 จากผลการวิจัย	 เร่ืองการฟังเสียงเพงบรรเลงและ 
การมองภาพสวยงามท่ีมีผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของ
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